







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Municipality	 %	original	forest	cover	 Population	 Area	(km2)	 Population	density	
Beruri	 98.75	 15,482	 17,469	 0.89	
Canutama	 96.57	 12,733	 33,643	 0.38	
Lábrea	 94.81	 37,505	 68,263	 0.58	
Tapauá	 99.64	 19,047	 84,946	 0.22	
	
	



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Horned	Screamer	 Anhima	cornuta	 Alencó	 3.15	 1	
Brazilian	Tapir	 Tapirus	terrestris	 Anta	 238.5	 2	
Scarlet	Macaw	 Arara	macao	 Arara	vermelha	 1.015	 1	
Heron	family	 Ardeidae	 family	 (Ardea	
cocoi)	
Manguari,	Garça	 3.2	 1	




Anhinga	 Anhinga	anhinga	 Carará	 1.235	 1	
Black	agouti	 Dasyprocta	fuliginosa	 Cutia	 4.45	 2	
Purus	 red	 howler	
monkey	
Alouatta	puruensis	 Guariba	 7.35	 2	
Tinamou	(no	i.d.)	 Crypturellus	undulatus	 Inambu	(no	i.d.)	 0.567	 1	
White-throated	
tinamou	
Tinamus	guttatus	 Inambu	galinha	 0.688	 1	




Gray	woolly	monkey	 Lagothrix	cana	cana	 Macaco	barrigudo	 6.9	 2	
Tufted	capuchin	 Cebus	apella	 Macaco	prego	 3.1	 2	
Spider	monkey	 Ateles	paniscus	 macaco	preto	 10.5	 2	









Razor-billed	currasow	 Pauxi	 tuberosa	 (Mitu	
tuberosum)	
Mutum	de	fava	 2.813	 1	
Wattled	currasow	 Crax	globulosa	 Mutum	pirui	 2.55	 1	
Paca	 Cuniculus	paca	 Paca	 9.5	 2	
Muscovy	duck	 Cairina	moschata	 Pato	do	mato	 2.45	 1	
New	World	porcupine	 Erethizontidae	 family	 Quandu	 4.25	 2	









Giant	armadillo	 Priodontes	maximus	 Tatu	açu	 30	 2	















































































































































































































































































































































































































































































































Variables	 Adj.	R2	 F	 P	 Adj.	R2	 F	 P	
Season	 0.09	 4.96	 <0.001	 -	 -	 -	
Distance	to	Manaus	 -	 -	 -	 0.15	 8.20	 <0.001	




































Mylossoma	duriventre	 High	water	 14.64	 Ice	 19.17	
Pimelodus	blochii	 High	water	 10.54	 Salt	 7.48	
Colossoma	macropomum	 High	water	 10.05	 Ice	 11.08	
Triportheus	angulatus	 Low	water	 7.42	 Salt	 4.86	
Osteoglossum	bicirrhosum	 Low	water	 6.87	 Salt	 9.18	
Pseudoplatystoma	fasciatum	 Low	water	 6.85	 Salt	 6.50	

































Variables	 Adj.	R2	 F	 P	 Adj.	R2	 F	 P	
Season	 0.05	 2.98	 0.017	 0.05	 2.70	 0.018	















Howler	monkey	 High	water	 16.62	 High	 16.36	
Muscovy	duck	 High	water	 16.40	 High	 16.78	
Other	birds	 Low	water	 15.07	 High	 14.49	
White-lipped	peccary	 Low	water	 12.00	 High	 12.07	
Curassow	 Low	water	 9.79	 High	 9.16	
Paca	 High	water	 9.67	 High	 8.79	
Other	primates	 High	water	 6.68	 High	 5.79	
Collared	peccary	 High	water	 4.76	 Low	 5.98	


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Variables	 Pseudo-F	 P	 Prop	
Distance	to	the	nearest	town	 0.74	 0.70	 0.02	
Distance	to	Manaus	 4.05	 <0.001	 0.09	
Population	density	 0.51	 0.87	 0.01	
Percentage	várzea	cover	 1.37	 0.18	 0.03	














Variables	 Pseudo-F	 P	 Prop	
Distance	to	the	nearest	town	 0.41	 0.83	 0.01	
Distance	to	Manaus	 8.20	 <0.001	 0.17	
Population	density	 0.70	 0.62	 0.02	
Percentage	várzea	cover	 0.32	 0.86	 0.01	













Mylossoma	duriventre	 23.37	 18.41	 11.76	 14.64	 14.64	
Pimelodus	blochii	 16.55	 2.84	 8.47	 10.54	 25.18	
Colossoma	macropomum	 15.74	 2.23	 8.08	 10.05	 35.23	
Triportheus	angulatus	 1.24	 12.10	 5.96	 7.42	 42.66	
Osteoglossum	
bicirrhosum	
3.57	 10.48	 5.52	 6.87	 49.53	
Pseudoplatystoma	
fasciatum	
0.93	 11.12	 5.51	 6.85	 56.38	
Arapaima	gigas	 1.23	 9.82	 5.18	 6.45	 62.83	
Phractocephalus	
hemioliopterus	
1.60	 7.28	 3.89	 4.84	 67.67	
Triportheus	elongatus	 2.52	 7.46	 3.88	 4.83	 72.50	
Pygocentrus	nattereri	 7.81	 0.68	 3.70	 4.60	 77.11	
Liposarcus	spp.	 3.19	 5.75	 3.57	 4.44	 81.55	
Semaprochilodus	insignis	 5.59	 0.82	 2.96	 3.69	 85.23	
Schizodon	fasciatus	 4.45	 2.24	 2.58	 3.21	 88.44	
Prochilodusnigricans	 2.56	 3.12	 2.44	 3.03	 91.48	













Mylossoma	duriventre	 66328	 18420	 19.17	 19.17	
Colossoma	macropomum	 41647	 7875	 11.08	 30.24	
Osteoglossum	bicirrhosum	 20685	 44950	 9.18	 39.42	
Arapaima	gigas	 33607	 11500	 8.58	 48	
Pimelodus	blochii	 655	 15822	 7.48	 55.48	
Pseudoplatystoma	fasciatum	 2522	 19290	 6.5	 61.98	
Triportheus	angulatus	 3523	 10461	 4.86	 66.85	
Phractocephalus	hemioliopterus	 7268	 9114	 4.61	 71.46	
Triportheus	elongatus	 6835	 5769	 3.82	 75.27	
Liposarcus	spp.	 6135	 3849	 3.61	 78.88	
Semaprochilodus	insignis	 3451	 4554	 3.19	 82.07	
Cichla	monoculus	 15338	 1199	 2.99	 85.07	
Prochilodus	nigricans	 12086	 3198	 2.95	 88.02	




Variables	 Pseudo-F	 P	 Prop	
Distance	to	the	nearest	town	 0.22	 0.97	 0.01	
Distance	to	Manaus	 0.66	 0.71	 0.02	
Population	density	 0.72	 0.67	 0.02	
Percentage	várzea	cover	 1.73	 0.11	 0.05	
Percentage	terra	firme	 0.66	 0.73	 0.02	
Season	 2.70	 0.02	 0.08	
	
	






Variables	 Pseudo-F	 P	 Prop	
Distance	to	the	nearest	town	 0.29	 0.90	 0.01	
Distance	to	Manaus	 0.34	 0.86	 0.01	
Population	density	 0.94	 0.49	 0.03	
Percentage	várzea	cover	 2.57	 0.03	 0.07	
Percentage	terra	firme	cover	 1.27	 0.31	 0.04	




Species	 High	av.	ab.	 Low	av.	ab.	 Av.	diss.	 %	contr.	 cum.%	
Howler	monkey	 3.05	 0.27	 14.63	 16.62	 16.62	
Muscovy	 2.65	 1.80	 14.43	 16.40	 33.02	
Other	birds	 0.90	 2.20	 13.36	 15.07	 48.09	
White-lipped	peccary	 0.75	 1.33	 10.56	 12.00	 60.09	
Curassow	 1.15	 1.20	 8.62	 9.79	 69.88	
Paca	 2.35	 0.00	 8.51	 9.67	 79.56	
Other	primates	 1.80	 0.00	 5.88	 6.68	 86.24	


















Species	 >50%	av.	ab.	 <50%	av.	ab.	 Av.	diss.	 %	contr.	 cum.%	
Muscovy	duck	 2.79	 1.18	 14.67	 16.78	 16.78	
Howler	monkey	 2.25	 1.00	 14.31	 16.36	 33.14	
Other	birds	 2.00	 0.27	 12.67	 14.49	 47.62	
White-lipped	peccary	 1.08	 0.82	 10.56	 12.07	 59.70	
Curassow	 1.54	 0.36	 8.01	 9.16	 68.86	
Paca	 1.63	 0.73	 7.68	 8.79	 77.64	
Collared	peccary	 0.33	 0.64	 5.23	 5.98	 83.62	
Other	primates	 1.42	 0.18	 5.06	 5.79	 89.41	
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